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Jl. Wonorejo Timur 16 Surabaya 
 
ABSTRACT 
 
The financial statements of Local Government must comply with the 
quality standards applicable qualification. But in fact there is a lack of 
transparency and accountability in financial reporting in Local Government. This 
study aims to identify and analyze whether the competence of human resources, 
financial accounting system application areas, and the role of internal audit 
affects the quality of Local Government financial statements to be moderated 
internal control systems of government. Samples in this study are the leaders and 
the HR or employee subpart finance or accounting in each department of 
population environment sectors in the Government of Surabaya, East Java 
Respondent only at 20 SKPD in the City of Surabaya. Methods of data collection 
using questionnaires. Processing data using SPSS version 21 with descriptive 
statistical analysis and regression. Based on the research results show that the 
competence of human resources, the implementation SAKD, the role of internal 
audit significant effect on the quality LKPD. But when moderated by SPIP 
variables, HR competencies no significant effect on the quality LKPD. 
 
Keywords: competence of human resources, Regional financial accounting 
system, internal audit role, Local Government financial statements quality, system 
of internal Government control. 
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ABSTRAK 
 
Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas harus sesuai 
dengan kualifikasi standar yang berlaku. Namun pada kenyataannya masih 
kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan di 
Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
apakah kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan 
peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
Pemerintah Daerah dengan dimoderasi sistem pengendalian internal Pemerintah. 
Sampel pada penelitian ini ialah Kepala atupun staf/pegawai bagian 
keuangan/akuntansi disetiap Dinas dari populasi SKPD di Pemerintah Kota 
Surabaya, Jawa Timur. Penentuan responden hanya pada 20 SKPD yang ada di 
Kota Surabaya. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengolahan 
data menggunakan program SPSS versi 21 dengan analisis statistik deskriptif dan 
regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi 
SDM, penerapan SAKD, peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas LKPD. Namun saat dimoderasi dengan variabel SPIP, kompetensi SDM 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. 
 
Kata kunci : kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi 
keuangan Daerah, peran audit internal, kualitas laporan keuangan Pemerintah 
Daerah, sistem pengendalian internal Pemerintah. 
 
